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2. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu
menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati,
selanjutnya dilakukan analisis data serta pemecahan masalah dengan
menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.
Penelitian ini studi kasus berisi paparan, laporan atau data yang relevan khususnya
pada fungsi-fungsi yang terkait pada sistem akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas.
3. Jenis dan Sumber Data
Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,
yaitu  data yang diperoleh langsung dari Perusahaan tempat dilakukan penelitian
(diperoleh  dan  dicatat  oleh  keuanagan perusahaan).  Data  tersebut meliputi
data  sebagai berikut:
1. Stuktur organisasi
2. Prosedur dan cacatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian adalah sebagai
berikut:
1) Dokumentasi
Merupakan Teknik pengumpulan data yang berupa catatan-catatan dokumen,
stuktur organisasi, serta formulir yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran
kas.
2) Wawancara atau interview
Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan
kepada subjek penellitian yaitu masing-masing unit organisasi yag terkait dengan
sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas serta pada bagian keuangan.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dilakukan secara tertulis dan
untuk pernyataan yang memerlukan jawaban.
5. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analsis deskriptif
kualitatif,  yaitu suatu teknik analisis data yang berbentuk uraian secara mendalam
tentang pembahasan permasalahan serta laporan yang diterima dan dikumpulkan
kemudian dianalisis sehingga didapat kesimpulan yang benar. Adapun langkah-
langkah yang ditempuh dalam analisis ini adalah sebagai berikut:
1). Mempelajari data dan informasi tentang sistem pengendalian internal
penerimaan dan pengeluaran kas dan menganalisnya dari awal.
2). Menguraikan unsur - unsur sistem pengendalian internal mengaitkannya
dengan penerimaan dan pengeluaran kas dari hasil wawancara dan dokumentasi.
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Dari unsur-unsur sistem pengendalian yang di teliti adanya struktur
organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas,prosedur
pencatatan dan otorisasi penerimaan dan pengeluaran kas, karyawan yang
mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, praktek kerja yang sehat,
3). Memastikan bahwa perusahaan menerapkan struktur organisasi yang
memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
4). Memastikan bahwa perusahaan menerapkan praktik yang sehat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
